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INTISARI 
 
Ion logam berat merupakan salah satu kandungan berbahaya pada limbah Industri 
Elektroplating yang harus diolah sebelum dibuang ke badan air. Salah satu metode 
pengolahan yang dapat digunakan yaitu biosorpsi. Biosorpsi merupakan proses 
adsorpsi yang menggunakan material padat bahan alam sebagai biosorben. 
Biosorben yang digunakan yaitu kulit batang jambu biji (Psidium Guajava) yang 
berupa serbuk. Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan limbah PT. 
Maspion pada pelapisan nikel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
efektivitas biosorpsi, pengaruh variabel lama waktu pengadukan dan dosis 
biosorben terhadap penurunan konsentrasi ion logam berat serta permodelan 
adsorpsi untuk metode ini. Variabel yang digunakan yaitu waktu pengadukan 
mulai 10, 20, 30, dan 40 menit serta dosis biosorben yang digunakan mulai dari 1 
g/500 mL; 1,5 g/500 mL; 2 g/500 mL; dan 2,5 g/500 mL. Analisa sample 
diketahui mengandung konsentrasi ion logam Ni2+. Prosentase penurunan 
konsentrasi ion logam Ni2+ terbesar adalah 83,55 % pada waktu pengadukan 
selama 40 menit dan dosis biosorben sebesar 2,5 g/500 mL. Kesimpulan dari 
penelitian ini bahwa kulit batang jambu biji efektiv digunakan dalam teknologi 
biosorpsi dan variabel yang digunakan mempengaruhi prosentase penurunan 
untuk menurunkan kadar ion logam. Permodelan adsorpsi yang terbaik dari 
penelitian ini adalah permodelan Langmuir dengan persamaan X/M =     ,    ∗           ,    	     * 
0,107.  
 
Kata Kunci  : Biosorpsi, Kulit Batang Jambu Biji (Psidium Guajava), Ion Logam 
Ni2+  
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ABSTRACT 
 
Heavy metal ion is one of hazardous content in waste of electroplating industry 
which must to treatment before discarded in river. One of treatment method can 
used is biosorption. Biosorption is adsorption process which used solid materials 
of biomass as biosorbent. Biosorbent used is Guava (Psidium Guajava) bark 
powder. Sampel used in this experiment from nickel plating PT. Maspion waste. 
This experiment purpose to know the effectiveness of biosorption, effect of 
agitation time and biosorbent dossage variable to decline heavy metal ion 
concentration also the adsorption eqilibrium for this method. Variable that use in 
this experiment are agitation time from 10, 20, 30, and 40 minute also biosorbent 
dossage from 1 g/500 mL; 1,5 g/500 mL; 2 g/500 mL; and 2,5 g/500 mL. Sample 
analysis known that contain ion nickel2+ concentration. The maximum percent 
decrease of ion nickel2+ concentration is 83,55 % when agitation time is 40 
minute and biosorbent dossage is 2,5 g/500 mL. The conclusion from this 
experiment that guava bark powder effective used in biosorption technology and 
the variable which is used influence percent decrease for removal concentration 
of heavy metal ion. The best adsorption equilibrium from this experiment is 
Langmuir model with the equatation is X/M =     ,    ∗           ,    	     * 0,107.  
 
Key word : Biosorption, Guava (Psidium Guajava) bark, Ion nickel2+ 
concentration 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1. Latar Belakang 
Limbah merupakan hasil samping dari proses yang tidak dapat digunakan 
lagi namun harus diperhatikan karena mengandung bahan berbahaya yang dapat 
mengurangi kualitas dari air. Misal limbah industri electroplating. Salah satu 
kandungan berbahaya dalam limbah ini adalah ion logam berat. Logam berat 
apabila dibuang secara langsung ke lingkungan dapat secara langsung maupun 
tidak langsung membahayakan bagi makhluk hidup maupun lingkungan. 
Umumnya untuk mengolah kandungan ion logam berat menggunakan proses ion 
exchange, adsorpsi, reverse osmosis, dan sebagainya. Namun proses tersebut 
memerlukan biaya operasional cukup tinggi dan menghasilkan limbah sekunder 
yang dapat membahayakan lingkungan. Oleh karena itu perlu alternatif lain yang 
dapat mengatasi masalah tersebut.  
Proses biosorpsi dapat digunakan sebagai alternatif dalam menurunkan 
kadar ion logam berat. Kelebihan dari proses ini adalah biaya operasi yang kecil 
serta tidak menghasilkan limbah sekunder yang berbahaya. Biosorpsi memiliki 
cara kerja yang sama dengan adsorpsi. Yang membedakan adalah penggunaan 
bahan adsorben. Biosorpsi menggunakan adsorben dari bahan alam (biomaterial). 
Salah satu biosorben yang dapat dimanfaatkan adalah jambu biji (Psidium 
Guajava). Jambu biji digunakan karena mengandung zat tanin yang dapat 
menyerap ion logam. Kandungan tanin pada kulit batang jambu biji lebih banyak 
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dibanding pada daun. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan meneliti tentang 
kemampuan kulit batang jambu biji sebagai biosorben untuk mereduksi 
kandungan ion logam berat limbah industri electroplating dengan menggunakan 
metode biosorpsi.   
 
I.2. Permasalahan  
Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Besarnya biaya operasional untuk mereduksi ion-ion logam berat pada air 
limbah.  
2. Kemampuan biosorpsi kulit batang jambu biji (Psidium Guajava) untuk 
menyerap ion logam berat. 
 
I.3. Tujuan  
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :  
1. Mengetahui bagaimana tingkat efektivitas metode biosorpsi kulit batang 
jambu biji (Psidium Guajava) untuk menurunkan kandungan ion logam 
berat pada air limbah. 
2. Mengetahui bagaimana pengaruh perubahan waktu kontak serta dosis 
biosorben terhadap penurunan konsentrasi ion logam berat.  
3. Mengetahui permodelan adsorpsi yang dapat digunakan dalam metode 
biosorpsi kulit batang jambu biji (Psidium Guajava).  
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I.4. Manfaat   
Dari pelaksanaan penelitian ini mendapatkan beberapa manfaat antara lain :  
1. Memberikan alternatif pengolahan limbah yang mengandung ion logam 
berat 
2. Memperkenalkan teknologi biosorpsi menggunakan kulit batang jambu biji 
untuk mengolah air limbah 
 
I.5. Ruang Lingkup  
Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Biosorben yang digunakan yaitu kulit batang jambu biji (Psidium Guajava) 
2. Air limbah yang digunakan yaitu limbah industri PT. Maspion di Sidoarjo 
pada bagian pelapisan logam nikel 
3. Penelitian dilakukan di laboratorium Teknik Lingkungan UPN “Veteran” 
Jawa timur 
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